



































1) “Dictionnaire politique : encyclopédie du langage et






















3) Lafargue, Paul. “Pamphlets socialistes” (Paris : V.








4) Jaurès, Jean. “Idéalisme et matérialism dans la
























盟（CGT）の機関誌『人民の声』 “La voix du
peuple”（文庫22 HFS F0028）や、パリ・コミュー
ン 10周年を記念した 1881年 3月 19日付の “La
Prolétaire” 誌（F0027）、国外追放になった外国人
無政府主義者たちに関する略歴や身体的特徴まで
示された内務省資料の “État signalétique des





料である “Compte rendu sténographique official”
(Paris: Société nouvelle de librairie et d’édition, 1900,
C0013)や 、集産主義の先駆者として土地共有の共
産主義社会建設を説いたマブリーによる




























3) ジョレスには全8巻から成る大著 “Histoire socialiste de la Révolution
française” (Paris : Éditions de la Librairie de l'humanité,1922-1924)
がある。（本館蔵、請求記号:ZH24 00258, AD 05161ほか）
4) “Marxists Internet Archives: Library”
http://www.marxists.org/francais/general/jaures/works/1894/12/ja
ures_189412.htm（参照 2011-01-25）
5) http://www.marxists.org/francais/lafargue/works/1895/00/idealisme.htm
（参照 2011-01-25）
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